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CV. Batik Brotoseno dalam melakukan pembuatan kain batik tidak terlepas dari 
penggunaan  zat pewarna sintetis dan zat kimia, tetapi dalam penggunaan za-zat 
kimia belum diikuti dengan pemahaman-pemahaman prosedur kerja yang sesuai. 
Proses kerja pewarnaan kain batik masih dilakukan secara manual menggunakan 
tangan, kondisi ini memiliki risiko terkena penyakit kulit dermatitis kontak akibat 
kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan dan kedisiplinan penggunaan sarung tangan vinyl dengan gejala 
dermatitis kontak. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik 
dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik total sampling. Uji statistik menggunakan korelasi Spearman 
Rho dengan tingkat signifikan (α=0,05). Hasil penelitian menunjukkan, tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan alat pelindung diri 
tangan dengan gejala dermatitis kontak (p-value=0,352). Terdapat hubungan yang 
signifikan antara tingkat kedisiplinan pemakaian sarung tangan vinyl dengan 
gejala dermatitis kontak (p-value=0,004)  (r=-0,619) dengan tingkat keeratan 
hubungan yang kuat dan menunjukkan arah korelasi negatif yang berarti semakin 
rendah tingkat kedisiplinan pekerja dalam penggunaan sarung tangan vinyl maka 
akan semakin tinggi tingkatan dermatitis kontak yang di alami pekaerja.  
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ABSTRACT 
CV. Batik Brotoseno in conducting the manufacture of batik is inseparable from 
the usage of synthetic dyes and chemicals, but the understanding of appropriate 
work procedures has not followed the usage of chemicals. The process of dyeing 
batik work is still done manually by hand; these conditions have an increased the 
risk of dermatitis contact skin diseases. The purpose of this study was to know the 
correlation of the knowledge level and discipline the usage of vinyl gloves with 
dermatitis contact symptoms. This study used observational analytic method using 
cross sectional approach. The sampling of this study used total sampling. The 
statistical test of this study used Spearman Rho correlation with a significant level 
(α=0.05). The results of this study showed that there was no significant 
relationship between the level of knowledge of personal protective equipment by 
hand contact dermatitis symptoms (p- value= 0.352). There is a significant 
relationship between the level  of discipline the use of vinyl gloves with symptoms 
of contact dermatitis (p- value= 0.004) (r=0-0.619) and showed a negative 
correlation with the level of the direction the relationship is strong andwhich 
means that the lower the level of labor discipline in the use of vinyl gloves, the 
higher the level of contact dermatitis symptoms experienced by workers. 
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